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O. NI. número 115/72 por la que se dispone el •umpli•
miento de la sentencia (le la Sala Cuarta del TI ihtinal
Supremo en (.1 recurso contencioso-administrativo in






Resolución número 243/72 por la que se nombra Jefe de
la ()V.A Capitan 1..ragata don 1..111i1lo Nieto)
l■ioboo,--I'agina 382.
Resolución número 244/72 por la qiw se dispone pase
destina(¡() al 1)es1aca1 i Ien1o Naval de l'alma de Mallor
ca H Cavilan de Corbeta don eandido mide
CUERPO PE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Retiros.
Resolución número 160/72 por la que se dispone pac. a
1;1 situaelou (ie ret 11 ;1(H , Sargento ,\I tillero (ion
\1,;(1111e1 Vale Villar. 382.
1()N.11110ti ('IV11.1 I)1.. \.1)NIINISTRACI()N 11111 1'1 \I:
Resolución número 246/72 por la que se disimile pase a
prestar sus servicios 4..n el Polígono Ition/.'ilez-lionto
1ía» el ( ) icial de Arsenales don 1,11i,, lod,Igue./. Arma
rio. 381
Resolución número 247/72 poi- 1;1 qm. se di. pone quede
en la si1uaci(")11 qm. se indica el ( )brero de la Tei«la
•e••it'm de la Maestrawa de la '\1.111;ida,
don José Martín 1)íaz. .1';"winas 382 y 383.
(.x1111111*,




númeio 161/72 por la que se concede plaza
(.11 1;1., 1.,...,euelas (h. 11 Armada y ( 1 1111S11)(1
11Hicio para ingresar corno funcionarios civiles al ser
vicio (le la AdministraciOn Militar a los nietos del
Teniente General (I)n Fernando Barrón Ortiz.—Pági
na 383.
Resolución número 162/72 por la que se concede plaza
de gracia (.11 las Vscuelas de la Armada y el mismo be
neficio para ingresar como funcionarios civiles al ser
vicio de la Administración Militar a los nietos del




Resolución número 38/72 por la que se dispone embar
quen en los buque,, que se indican los Alféreces de
Fragata n'entHales de la Reserva Nava' que se vela
.
.P.'igina 383.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIM ILAD0S
ClirSoS.
Resolución número 37/72 por la que se designa para efec
tua• un curso intensivo de j'irles al Sarg-ento primero
Mecánico clon 1.allana -Página 383.
INTENDENCIA GENERAL
Ilaheres en situa(i(Sn d• "re.wrva" a, favor del General
Inspector de Aleiquindu, don .1fanne1 1.011eiras Moreda.
O. M. número 116/72 (D) ,;(il■r( dichos haberes. -Pági
na 384.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
1 11.ellieS Sa17'<1111(9110S y relll()/(ille.s'.
I (-,ollición del Ti ibunal N1aríti1lo Cential de 18 de mayo
de 1971, dictada en expediente numero 231/70, instruido
por el Juzgado N1.111tinio Permanente de Cádiz.--Pít
ginas 381 y 385
)1Fa de 17 dejiili I' 1971, du lada en expediente nu
mero 117/70, instruido por el Juzgado Marítimo Per
manente de l';'■di./. -Paginas 385 y 386.
)tra de 28 de octubt e de 1971, dictada en expediente sin
iMmero, instruido por el Juzgado Ntarituno l'erina
nent• de la Zona Nlaritinia de Canarias, lelativo ;, la
1‘,Ieluia pie-dada poi- ieniolcadoi «l'unta Anaga» al
386 a 388,
EDICTOS




Orden Ministerial núm. 115/72. En el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José
Lloret Lloret contra resolución de este Ministerio de
fecha 24 de noviembre de 1%6, sobre auxilio prestado
al pesquero Porvenir del Mar por el baque de pesca
Juan y Carmen, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
ha dictado sentencia con fecha 19 de octubre de 1971,
cuya parte dispositivn es como sigue:
"Fallamos: Que desestimando el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don José Lloret
Lloret contra la Orden del Ministerio de Marina de
veinticuatro de noviembre de mil novecientos sesenta
y seis contra determinación ,del abono determinado por
el auxilió marítimo prestado por el pesquero Juan y
Carmen al de su. misma clase Porvenir del Mar, de
bemos confirmar y confirmamos la validez en derecho
de dicha resolución y absolvemos a la Administración
(le la demanda; sin costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declarado
en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer se
cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su cono
cimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. 'SS. mucho sailos










Resolución núm. 243/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra jefe de 1:1
OVAF al 'Capitán de Fragata don 'Emilio Nieto
Rioboo, que deberá cesar como Jefe de Estudios del
CIAF.
Este destino se confiere con carácter voluntario.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y T .loyrres
1
1.Xv
Resolución núm. 244/72, de la Direct 11)11 de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el CapitAii
(le .Corbeta don Cándido Conde 1>ixon pase destinado
al Destacamento Naval de Palma de Mallorca, debien
do cesar como Segundo Comandante del mitutdor
,Nreptuno•
i:te desti.no se Confiere con car:"icter




DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 160/72, de la Jefat tu:1 del De
vil-lamento de l'ersou:d.- Por cumplir (.1 día 20 de
julio .de 1972 la edad reglamentaria, se dispoin. que en
dicha fecha el Sargento Artillero idon Manuel Vale
Villar cese en la situación <le "actividad" y pase a la
'retirado'', quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine (.1 Consejo Supremo de
Justicia Militar.
:\ladrid, 7 (li. febrero de 1()79.
EL A I.M IR ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
1 )C,s'l )10s.
Resolución núm. 246/72, de la DirecciOn de Re
e1t11:Imi('1rito y 1)(daciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del 1..strecho, se dispone
(pie el Oficial de Arseitales don Luk Rodríguez Ar
mario pase a prestar sus servicios en el Polígono
"fionzillez-1 loinoria", cesando (.11 el Servicio Técnico
de Armas <1(.1 Arsenal (le 1.a Carraca.




DE RECLUTAMIENTo Y DoTActoNEs,
Vicente Alberto y 1Joveres
.Viluaciones.
Resolución núm. 247/72, de la 1)ireeci(")11 de Re
dulanlieldi, y Dotaci()tivs.—Como resultadt, de expe
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cliente incoado al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
dispone que don José Martín Díaz, de la Escala de
Obreros de la Tercera Sección de la Maestranza de
la Armada, a extinguir, quede únicamente para pres
ta• serviciw., de tierra, de acuerdo con lo establecido
(.11 el artículo 106 del Reglamento de la referida Maes
tranza de la Armada.
lrid, 1 de febrero de 1972.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excinos. Sres. ...
Sto-. ...
DIRECCION DF, ENSEÑANZA NAVAL
'Plazas (ir (t)acia.
Resolución núm. 161/72, de la Jefatura (1(.1 pe
pa! taniento 1>ersona1.—Vista la instancia 'promovi
da por (.1 'Capitán (le Corbeta don Eduardo Vila Cor
pas, se concede plaza de 1.!;1'acia en las 'Escuelas (le •la
Armada a los nietos varones •del Teniente General (lel
Arma <le Caballería don Fernand() Barrón .Ortiz, Me
dalla y el niiHno beneficio para ingresar como
intwi()Iia•i()s civiles servicio) de la Administración
■1ilitar a sus nietos de ambos sexos, corim compren
en el artículo 12 de la Lev número 1970
(1). núm. 18('„), enn.egida ei i;olefin Oficial del
R,stado nUmero 307, -de de diciembre de 1970
(1). O. m'un. 298)..





DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 162/72, de la Jefatura del 1)(.-
1);11-tame1110 (le peronal.--Vista 1;1 instancia promovi
da poi- el Auxiliar Observador don Alejandro Zani
brano Killester, se concede plaza de gracia en las "47,s
cuelas de la Armada a los nietos varones (lel Capitán
ole Ingenieros del Ejércit() de Tierra don Angel Sevi
llano Consillas, Caballer() 1..aureado de San. Fernando,
y el mismo beneficio para ingresar como funcionarios
civiles al servicio <le la Administración Militar a sus
nietos! de ítirnbos sexos, Como comprendidos en (1 al--
lit-til) 8." <le 1;1 Ley nUnier() 15 de 1(..)7() (I). (). 11,1"1-
¡Hero 18)6).
,\1;1(11id, 31 de enero de 1972.
EL A LM IRANTE
14 E DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 38172, de la Dirección de En
señanza Naval.—De acuerdo con lo previsto en el pun
to 13 de la Orden Ministerial número 456/71 (D),
de 2 de junio de 1971 (D. O. núm. 148), se dispone
que los Alféreces <le Fragta eventuales de la Reserva
Naval que a continuación se relacionan embarquen en
los buques que al frente de cada uno de ellos se indican
el día 20 de febrero actual:
Don Alfonso Carlos Arriaga Pifíeiro.—Crucero Ca
.
norias.
Imn Juan Antonio Solano Ilernández.—Crucero
Canarias.
1)on Gutiérrez Illanco.—Mando Aníibio.
I )un Carmelo Luis. Litrán Ferrón.—Mando Anfibio.
Don Antonio Barba Calvo.—Mando Anfibio.
Don Guillermo Fernández Tárrago.—Crucero Ca
narias.
Don Carlos Jaime Díaz Vidal.—Crucero Canarias.
Dnii li'rancisco Torres Ceballos.-21.a Escuadrilla.
1)011 losé María García Lófpez.-111.a Escuadrilla
Amistilmiarina.
1)0n Antonio Rivero Ro(1riguez.--sMando Anfibio.
1)on Tomás Silva Ee11ández.-21.a Escua(1rilla.
I )(Hl, Germán Marh Vicens.---21.a Escuadrilla.
1)mi Fernando <le la Cuesta y Díez de Oñate.
1 aty1(1
I Hit rrancie() Carmona Franco.-21.1 'Escuadrilla.
.\ladi id, 7 (1, febrero de 1972,





Cuerpo de Suboficiales y asimilado.
(.1(rses,
Resolución núm. 37./72, (I(' 1:1 Direccklit de Un
seilanza Naval.—Se amplía Lt Resolución de. esta Di
reccicín (le Enseiianza Naval número '14/72 (D. O. nú
mero r()) en el ;eilli(h) (le que se designa para el curso
intensivo de ingles, que se viene desarrollando en la
l'scuela de Idiomas de San Fernando, al Sargento
primer() Nilecánico don Félix 1,alla1a Calavia, debiendo
ee..ar en el mismo (..1 Stibteniente Mecánico don Vi
cente Ortells Nliiiioz-Nforales, que se reintegrará a sil
destino de ;procedencia.
Nladrid, 5 de febrer() ole 19'72.
Exernos. Sres. .
Sres. ...
D IR ECTOR DE ENSEÑANZA NAV AL,
jaCillt0 Ayuso Serrano
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INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva- u favor dcl Ge
neral Inspector de Máquinas don .11anitel Imbeiras
Moreda.
Ordefi Ministerial núm. 116/72 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación, corres
ponde efectuarlo a los Minkterios respectivos, de
conformidad con lo propuesto por 1;1 Dirección Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, dispongo:
Que al General Inspector de Máquinas don M;i
nuel Lobeiras Moreda, que pasó a la situación de
"reserva" por Decreto número 3.296/71 (I). O. nít
mero 14/72), se le reclame y abone el haber mensu:11
en "reserva" de 34.965,00 pesetas, según el detalle
Re a continuación se indica, a tenor de lo dispuesto
en las Leyes de 25 de noviembre de 1944 (1). 0. nú
mero 278) y 112 de 1966 y 113 de 1966 (1). 0. nú
mero 298).
Pesetas
Sueldo anual ... 210.000
Diecisiete trienios acumulables concedidos por
Rescación número 1.257/71 (1). O. núm. 229). 189.,60C,
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de diciembre ... 33.300
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex
traordinaria de 18 de julio ... 33.300
.Sueldo regulador ... 4166.20(}
90 centésimas del sueldo regulador (Ley de 25 de
noviembre de 1944) ... 419.580
Dozava parte de las 90 centésimas del sueldo
regu:ador que corresponde al haber mensual en
"reserva" ... . .• . ... 34.965
También corresponde al expresado General el im
cibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas por
hallarse en posesión de la Gran Cruz de ,la Real
Militar Orden de San Hermenegildo, concedida po-r
Decreto número 1.188/1963 (D. O. núm. 154).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de enero de 1972, primera re
vista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".







Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Oue en la sesión celebrada por el ríribn
nal Marítimo Central, en Madi id, el día dieciocho de
Página 384.
mayo de mil novecientos setenta y uno, entre otr;1-,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Ilarítimo Central bajo la
presidencia del Almirante exeelen 1 í simo señor don In
dalecio Núñez iglesias, con asistencia de los Vocales
señor don Luis Oreasitas Llorente, Coronel Auditon
de la Armada ; señor don José Luis Morales lIerná'n
dez, Capitán de Navío; señor (hm Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y señor don
Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando
como Secretario-Relator el señor don Luis María LO
rente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada, para
conocer y resolver sobre el expediente número 231
de 1970, seguido por el juzgado Marítimo Permanen
te de Cádiz ron motiVo de la asistencia prestada en
la mar al pesquero Nuestra Senol'a de Africa. folio
número 77.4 de la 3.a Lista de Altea, por el C-r-¿ igual
clase Hermanos Ventura, folio 589 de la 3" Lista de
Puerto. de Santa María, el que se eleva a este Tribu
nal por no haber habido acuerdo entre las partes, y
RI-I:SULTA.NDO: que el día 25 de febrero de 1970,
en ocasión en que el pesquero nombrado Ar ursvira„S'e
ñora de Africa se encontraba dedicado a las faenas de
la, pesca en la situación (le 22" 17' latitud Nr. y 16')
55' longitud \V., se le enred(") (.1 arte en 1;1 que
dando imposibilitado para ilavear, 1)()F 1() (111( Sil Pa
tr)n solicitó el oportuno auxilio, acudiendo a su lla
mada el también pesquero IIcrilianos Ventura, que
tomándolo de remolque lo condujo hasta el puerto (le
Villa Cisneros, tras navegar 126 millas durante trein
ta v ocho horas (-mil huen tiempo v ,111 1)(.1.n!,ro algtin()
para los citados pesqueros;
1:1•SUI.TANI)0: qm. con niotivo del servicio de
referencia, el pesquero Hermanos Ventura no consta
que sufriera (laño alguno, pero sí el perjuicio de pér
dida de tres días de pesca que, según resulta de la
certificación obran,te en el expediente, ha de valor:Irse
en' 1:1 cantid:id de 48.4000,00 pesetas e igualmente el
del material empleado en el remolque, una esta(slia de
nylon de 160 metros de la•;;;■ y 50 Hun. (le 1li1i,
quedó inutilizada y cuyo val(). su fija en 5.3()(),(H)
setas;
1»ESIJI,TAN1)(): que tramitado el oportuno ex
pediente, y oídas las parte interesadas, se formuló la
correspondiente Cueffia General de Gastos, que 1-tle
impugnada por la empresa armadora del pesquero re
molcado, y convocada la reunión a que se refiere el
artículo 43 (le la T,ey 6,0/62, (le 24 de diciembre (le
dicho .afío, conwarecieron las partes interesad:IH,
por lo que al lío ser posible llegar a 1111 aclicHl() ent1(,
mismas, el Juez Marítimo rernhinenic, en aten
ción a lo dispuesto en el párrafo segundo del 10-
Hado precepto legal, elevó el expediente a este Tri
htinal.
CONSWERANDO : que (1 ;1(.11,S .1;IS ei1'C1111Sta11Cias
(Ine concurren en el servicio prestado, éste merece,
opiiii(')11 de este Tribunal, la calificaci(')11 legal de
reniol(ine, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 5 de
la Ley re1gu.hcora de esta jiirisdicción, y como tal da
derecho a la indentnización los gastos, daños y per
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juicios sufridos como consecuencia del mismo por el
blique que efectuó el remolque y al ítbotto (le un pre
cio justo por el servicio prestado;
CONSIDERANDO: que para fijar el importe (le
1:1 retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que hava exigido el remolque, la distan
•i;i recorrida y las .demás circunstancias concurrentes,
v atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque, como precio 'Jus
to, la cantidad de 38.000,00 pesetas, que se distribuí
rán atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero
remolcador y un tercio a su dotación ; y, asimismo,
fija los perjuicios sufridos por el j)esquero ¿tuxiliador
en las cantidades de 48.000,00 pesetas por el concept()
de pérdida de tres días de pesca, y la de 5.3.00,00 pe
setas importe de la estacha, propiedad del citado. pes
quero, inutilizada en la prestación de dicho remolque,
C11 Cuyas ella1111aS debe ser indemnizado por el Ar
mador del buque asistido.
HlsTribunal Marítimo Central, por unanimidad,
R E S 1411. \," 1:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
sr..rvicio prestado 1,o1 pesquero Hermanos Veli
llo-u al de igual clase Nuestra Señora de ,Africa, fija,
como precio justo de dicho remolque, en la cantidad
de treinta y ocho mil pesetas (38.000,00), de las que
corresponden dos tercios al Armador del pesquero re
in()Ic:ulor y un tercio a su dotación, que se distribuirá
(le :i ('1 con sus sueldos base, y como indemniza
ci('w (le perjuicios la cantidad de cuarenta y ocho mil
pesetas (48.000,00) por el concepto de pérdida de
1)(.ca y cinco mil trescientas pesetas (5.300,00) impor
te (le la estacha inutilizada; cantidades todas las cita
(1w, que deberá abonar el Armador del pesquero re
molcado al del remolcador, así como los gastos de
este expediente.
1,0 que, (.11 cumplimiento a lo preceptuado eit
(lis1)(1sició11 final tercera de la 1,ey 60/62, de 24 (le
diciembre, se publica para general c(inociniiento.
part que conste, eNpido y firmo la presente, en
ei Iir;(1. y fecha arriba expresados, con el visto bueno
(1(.1 ,-;eñor Presidente.
V) Presidente, Indale(iu Secretario,
Luis Maria Lorente.
Don Luis liaría Lorente Roclrig;Viez. Corone' Au
difor de la Armada, Secretario-l■elator del Tribu
nal Marítimo Central, del (pie es President(' el Al
mirante excelentísimo señor don Indalecio \niki
Iglesias,
'Certifico: Que en fecha 17 de HUI() (le 1()71 (11(-
16 por el Excmo, Sr. I\linistro Nlarina, (11 1
pediente número 147/70, instruido por el juzgado
Marítimo Permanente de Cádiz, la resolución que a
continyiación se transcribe:




RECURSO 1)1'. REPOSICION INTERPUES
TO EN EL EN PUDIENTE NUMERO 147/70,
INSTRUIDO POR 1(.1. JUZGADO MARITIMO
PERMANENTE DE CAbIZ CON MOTIVO DE
LA ASISTENCIA PRESTADA POR EL PES
oUERO ANA MARIA MONTANER AL DE.
rGUAL CLASE PUERTO DEL FREIJO.
I..\TO:
1. --ANTECEDENTES
1.1. El presente expediente fue instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con mo
tivo de la asistencia prestada por el pesquer() .Ina
!liaría Montaner al de su igual clase Puerto del
I;reijo, 'hecho ocurrido el día 4 de enero de 1970.
1.2. De las actuaciones practicadas resulta que
el citado día 4 de enero, cuandu el buque Pucrio
del Freilo se 1i;t11;tha dedicado a sus habituales
faenas (le pesca, eii la situación aproxim¿xcla de
3C" 40' N y 10' \V, sufrió una avería en el timón
que no pudo ser reparada con los medios existen
tes a bordo, quedando sin gobierno, por lo que su
Patrón solicitó ayuda, acudiendo el también pes
quero Ana María Dontaner, (111e tomándolo a re
molque intentó conducirlo al puerto de Agadir,
sin poder conseguirlo por el fuerte temporal rei
nante, por lo que arrumbaron al ptierto <le Huelva,
al que llegaron a las 3,30 lloras del día 8 del cita
(() (1(.1)11('-; de haber navegado 500 millas,
(111pleandose elementos (le remolque del buque
auxiliado.
1.3. Tramitado el up(littiii() (...pediente, se re
dactó por el juzgado 1\larititno Permanente de
Cádiz la correspondiente Cuenta (;eneral de (J'as
tos, convocándose :t las partes interesadas a la
reunión prevenida en el artículo 43 de la Ley de
24 (le diciembre de 1962, a la que compareció úni
(-atm nte el representante legal del Armador del
1(1 pes(itter() ,Ina María Montaner.
1.1. Ii Tribunal Marítini() Central dicto reso
lución de fecha 2() de octubi-e 1970 en\ a parte
dispositiva dice:
tite debiendo calificar, como califica, de reniol
(pp. (.1 servicio prestado por el pesquero . 1na Ma
i ia 11 onlalicr por el de igual clase Puerto del 17rei
,
11;1 (.1 precio just() (1,. dicho remolque en la
cantidad (le noventa mil ()0.000,00) pesetas, de las
(loe corresponden dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su dotación, que
distribuira de acuerdo con sus respectivos suel
dos base, y como indemnización (le perjuicios p()r
( )1.1( 1,\1 M 1 N ISTE11(.) 1)).: .N1 \I■IN.\ 1';'11,111.■ 385,
Número 35. Viernes, 11 de iebrcio (le 1972
el■
el concepto de pérdida de pesca, la cantidad deciento veinte mil (120.000,00) pesetas; cantidades
ambas que deberá abonar el Armador del pesque
ro remolcado al del remolcador, así como los gastos de este expediente.
1.5. Notificada a las partes la resolución recaída,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la
I.ey de 24 de diciembre de 1962, don José Romeio
Rodríguez, en nombre y representación del Arma
dor del pesquero Puerto del Freijo, presentó, en tiem
po v forma, recurso de alzada ante V. E. (.11 el (ni('solicitaba la revocación de la resolución dictada p(Hel Tribunal I\ Tarítimo Central y se dictase otra en
su lugar en
•
la que calificando el servicio prestado
como remolque se fijase el precio jilsio del mismo
en unión de la indemnización de perjuicios por pérdidA de pesca en la cantidad total (le ciento quince
mil (115.000,00) pesetas.
1.6. Dicho recurso fue desestimado por este Ministerio con fecha 25 de marzo último en base a los
argumentos que se exponían en el dictamen (le esta
Sección de justicia, que figuran en el expediente,
confirmándose íntegramente la Resolución (lel Tri
bunal Marítimo Central de 20 de octubre de 1970.
CONSIDERACIONES
2.1. Las alegaciones que se hacen en el recurs(-
de reposición presentado por la representación de
Armador del pesquero Puerto del Freijo no aportai
fundamentos legales ni datos nuevos que permit:t1
dar lugar a una rectificación de la resolución dictad:
por el Tribunal Nlarítimo Central, abundando en los
mi-mos o parecidos argumentos ya expuestos por e
recurrente en el anterior recurso de alzada, que no
desvirtúan los hechos sobre los que se ha basado 1:
pónderada y ecuánime valoración de dicho Tribunal
por cuanto ya se señalaba en el anterior informe (le
esta Sección de Justicia que la justificada falta de
comparecencia del Armador del Puertó del Freijo
en la reunión prevista en el arl ículo 43 de la Ley
número 60 de 1962 es irrelevante a los efectos pre
tendidos por el recurrente, y por otra parte no puede
estimarse la existencia del pretendido acuerdo por
él invocado, en lo que constituyen simples' facilidades
concedidas por los Armadores del Ana María Mon
taner para conseguir en alguna medida la efectivi
dad de sil crédito, que en definitiva, y pese a las
mismas, no ha sido satisfecho hasta el momento, re
sultando por todo ello, dicha resolución ajustada a
derecho, debiendo desestimarse el recurso interpues
to contra la misma.
3. COXCLUSIONES Y PROPUESTA
3.1. En consecuencia, procede que V. E. acuer
de desestimar el recurso de reposición presentado
por don José Romero Rodríguez, en nombre y re
presentación del armador del pesquero Puerto del
Freijo, contra la resolución (le este Ministerio de fe
cha 25 de marzo t'ultimo, confirmando íntegramente
dicha resolución.
3.2. I.a resolución de V. H. habrá de ser notifi
cada a los interesados, haciéndole saber al represen
tante del Armador del pesquero Puerto del &rijo
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que contra ella podrá entablar recurso contenci(L,
administrativo ante el Tribunal Supremo, en el ida
zo de dos meses, contados a partir de la fecha (Hnotificaci(".)11 de la presente resolución.
3.3. El e\pediente deberá ser remitido :d Tri
huna] Nlarítimo Central para su curso al juez ins
tructor, y posterior notificación al interesado, (1()!1
José Romero Rodríguez.
1.(1 que tengo el honor de iniormar
1ii()s guarde a I. muchos aitos.
ladrid, 13 de julio de 1971.---11 Ceneral .1(4e
1;1 Sección.--Firmado y rubricado: .11iyuel de Míru
ino v Crínovas.—Conionne : Bahtronc.-- -- 17 (h uli()
de 1971"
Y para que conste y' .-ea publicada en el 1)1Ai:io
Ovichst, linstisTERio MA'IZINA, Corno pre
ceptúa la disposición iinal tercera de la Ley núme
ro 60 de 1962. (le 24 de diciembre, expido v firmo
la presente certiiicación,.con el visto buen() del ex
celentísimo señor Presidente, en 1\laclrid, veintioclin
(le enero de mil novecientos setenta y (los.
El Presidente, Indaleeio Núñez. 11 Secre1;11.il,
1:e1a1()r /./tiss• Haría Lorente.
Doil Luis 11:iría 1.(in.nte Rodrigáfiez, Coronel \II
ditor de la Armada, Secretario-IZelator (1(1 Trilm
nal Marítimo Central, del que es Presidente el
Altuirante excelentísimo señor don liidalecio Nú
ñez Iglesias,
FICO : 9tie con fecha 28 de octubre (I(. 1971
se dictó por el excelentísimo señor Ministro (le Ma
rina, en el expediente sin número relativo a la asis
tencia prestada por el remolcador Punta .lnaga ¿Il
carguerb Atinas Conjuro, intriiid() pul- (.1 J uzgado
Marítimo Permanente de Las l'almas de rirnii Ca
naria, la resolución que ¿t continuación Ivan:411e:
"MINISTERIO ¡)ji; MARINA.- ección
cia. -- 3 l 1/71.
Excelentísimo sefíor:
ASUNTO:
) 1)141 ALZADA INTERPUESTO EN
1i 1 1...\PIWIENTE PÑSTRUIDO POR EL jUZ
G\DO .\,J A I: MO 1 1 1R MANTENTE NUME
RO 7 DE LA ZONA MARÍTIMA DE, CANA
RIAS CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA
PRESTADA POR EL BUOUE REMOLCA DOR




1.1. 1.4:1 presente expedieine He instruido por el
uzgado Marítimo Perma iein e número 7 de la Zona
miNisi Pim) DE M,\M .\
LXV Viernes, 1 1 de febrero de 1072 111111.r()
de Lanadas con motivo de la ¿tsistencia
prestada al carguero Alinas Conjuro por el renlolca
dor Anaga lieclio ocurrido los días 21 v 22 de
mayo (1(.1 presente ario.
1.2. I )(. las actuaciones practicad:e- re,,,1111:«pie
día 21 (le mayo del presente año, .11co1 1 vai Hl( )-,e (.1
remolcador Punta Anaga atracad() .1) muelle mu
de! puerto de Santa Cruz (le Tune -.lie, y siendo 1:ts
1S,2O horas, se 1e(7i1)ió por radio• teléfono requeri
miento del Práctico de guardia para qiie fuese en
demanda del flhi1I(r;L]eF i1iinu. Lon juro. (pie
se encontraba atracado en la nueva alineación del
digne este, ya que tenía fuego a bordo. 1 Áts trabajos
de extinción (lel fuego conienzaron a las 18,27 llo
ras del referido dí:t 21 de niayo, (Inpleandose en
referida extinción agua y espín-u:e liast:t que quedófinalizada la operación (le apagar el fueg-o a las 2,45 11(v
ras del día 22 (le mayo (lel presente :dio.
1.3. Fi juez Marítimo Permanente del inzgadonúmero 7 (le la Zona 1Marítinta de Canarias eles,ró las
tettlaciones practica(las, al Tril)unal Marítimo Cen
t•al en cumplimiento a lo dispuesto en (.1 art ícu
lo 12 del 1:eglamento para aplicación (le la Lev nú
mero 6() de 1962, de 2-1- de diciembre del mismo afío,
que determina que, cuando los jueces Ylarítimos
mancille reciban antecedentes que les ofrezcan duda
()bre. 1;1 competencia clel Tribunal o la suya propia
dentro de la jurisdicción de éste, los elevará en con
.;1111:1 al Presidente del mismo.
1 ;. rfriblinal Vlarítiino Ceitiral dictó reso
llicil'm (.11 1 de septiembre (le 1971, (11 la que s.e de
•ía (111(. examinados los presentes antecedentes r(
lativos a la asistencia prestada p()1- (.1 remolcador
Pun/a./Ina.j(a al carguero IVIinas Conjuro, y visto
(Ine dicha asistencia se realizó dentro del puerto
(le Santa Cruz de Tenerife y lo dispuesto en los
artí( tilos 1.° y 15 (le la 1,ey número 60 de 1962, de24 de diciembre, se acuerda declarar la incompetencia de este Tribunal para el conocimiento de
los hechos a que los mencionados antecudentes se
refieren, con archivo de lo actuado, sin perjuiciode dejar a salvo el derecho (le los interesl«los parael ejercicio' de las acciones que pudieran corres
ponderles ante jurisdicción c(.)nipetente.
1.5. Notificada la resolución recaída, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 46 de la Lev nu
mero 6() de 1962, de 24 de diciembre, don Cel;()
Rodríguez Santana, Apuderado 1111-111;1-
nos, S. A.», entidad armadora del remolcador l'un -
la .11uwa, presenta en tiempo y fon) vil recurso (le
alzada ante V. .E., en el cual se solicita que decla
re la nulidad de 11 resolución del Tribunal Nlarilimo Central v se dicte otra en sil ltigar por la que
se acuerde la c()Inpetencia (1(.1 reierido Tribunal
larítiiii() Central para conocer resolver el servicio prestad() poi- el remolcador 1>ifrila Anoria al
carguero .11i)1(1.s. Conjuro.
Alega (.1 recurrente, como itindaincillo de. sti pee_tensión, que no se puede establecer mei diferencia
(le trato entre los servicios prestados en la; ap,.tiasinteriores de los puertos yr los realizad(r, en 111:11.abierta, ya que las circunstanc.ias Com-ni-rentes en
tino y otr() servicio, particularmente eii caso de 111
cembo, por lo general 11,.; ntistwu,, y en (.11a,,
se (1:1 c(111)() ('()1)111111 den()Iiiit1;t(14)1 H peliw*() <111('
1 )1 \ 111( 1 \ 1 I
corre el buque asistido y el ries.e:o que acepta (.1
ztuxiliador, todavía más agravado, si cabe, en los
puertos donde existe el peligro de que tina explo
sión o i)ropag-ación del incendio pueda causar da
ños de cuantía incalculable, tanto It las instalacio
nes portuarias cuino a otros buques atraCadOS O
fondeados en las inmediaciones.
2. CONS11WRACI()N14',S
2.1. Las aleg-aciones formuladas por don Celso
Podríg-tiez Santana no logran desvirtuar los fun
damentos que sirvieron de base a la resolución del
Tribunal Niarítinio Central (pie ahora se recurre,
toda vez que la misma fue adoptada en base al
criterio, constantemente 1117intenido por dicho Tri
bunal, de que el servicio prestado en un puerto
(i tieda \. 11 lo del ámbito de la Ley número 60 de
1962, de 2-1 (le diciembre, cuyos preceptos son
únicamente de aplicación :11 auxilio y salvamento
de buques que se encuentran en peligro en la mar,
supuesto fáctico que no se da (.11 los servicios pres
tados por (»1 remolcador Punta Anaga al carguero
Alinas Conjuro, que se encontraba atracado en el
puerto de Santa Cruz dé Tenerife.
2.2. El Jefe de la Sección de Justicia, de conformidad con lo resuelto reiteradamente por el
Trildmal Marítimo .Central, entiende. asimismo,
(pie itu (•S competencia de dicho Tribunal el cono
cer (le los hechos producidos dentro de los puer
to,-; sin existencia del peligro de mar que exige de
la Ley número 60 (le 1962, por la que debe confir
marse tal criterio, desestim,(01(lose el reelie0
puesto.
3. CONCLUSIONES' Y PROPUESTA
inter
3.1. En consecuencia, procede que V. E. acuer
de desestimar (.1 recurso presentado por don Cel
so i 1:0driguez Santana contra la resolución del
Tribunal -Marítimo Central de fecha 1 de septiem
bre de 1'171, c(flifirmanclo íntegramente dicha re
solución.
3.2. La res()ltici(")n (le V. V.. habrá de ser noti
ricada a los interesados, haciéndole saber a la par
te recurrente que contra ella po(lra entablar re
curso contencioso-administrativo ante el 1-ribunal
Supremo, en el plazo de dos meses, contallos a
partir de la fecha (le notificación de la presenter(solución, o 1)ien con carácter potestativo y previo al contencioso-administrativo, el de rel)osiciUn,
en el plazo de 011 mes ante el pr()I)io Ministro (le
; todo ello tal v como previene el artícu
lo 70 de la Ley de Procedimiento Administrati\
v fiLi)()SiCi()It(S e011c()F(1;1111e.
El expediente deberá ser remitid() al Tri
bunal .Marítint() Central para su ('urs() al Jim./ lits
11-11(-1()r.
Lo que tengo el honor de informar a
1)i()s guarde a \'. muchos año ,s.
Nladrid, 26 de oc1111,1(.1o 1();-1. 1 l ( iviwnt1.1(.1-(.de la Sección, firmadi) inbrica(1(): ,l/i(ord (Ir'
'ti' ;i
\I1 \*--;11■1■ o) 1)1,1 \1 \ \;l'. a 387.
':ittnero 35. Viernes, 11 de ichren, (h. 1972 LXV
fumo y Cánovas.—Confonne: h>aturone. ( e ()e
tubre de 1971.
N' para que conste y ea publicada en el DiAl/ín
OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA, COMO precep
túa la disposición final tercera de la Ley número (>0
de 1962, de 24 de diciembre, expido ■ firmo la pre
sente certificación, con el 'yi.to bueno 'dell oexce
lentísimo señor Presidente, en Madrid a veintiocho
de enero de mil novecientos setenta y dos.
1• Presidente, Indalecio Aríire.r.-11 Secretario




Don Antonio I/az Fraga, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 298 de 1971, instruido por pérdida de la Li
breth de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Marítimo de Valencia Julio Muiña
dríguez, que ocupa el folio 360 de 1970,
llago saber: Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de la
Zona INIarítima del Mediterráneo de fecha 18 de
enero de 1972 ha quedado nulo y sin valor: incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
-Marina.
Valencia, 26 de enero de 1972.----11 Comandante de
Infantería de N1arina, .itle7 instructor„/Inioni()
Frafia.
(86)
Don Nlanuel Carracedo Vázquez, Teniente de Navío
Juez instructor del expediente número 234 de
1971, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
cripción 1arítirna de Roque Orti7 Mvarado, fo
il) 118 de 1955, del Trozo de Barbate de I:ranco,
Hago saber: Que por superior decreto anditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de esta
Zona NIarítima, fecha 21 del actual, se declara ju--
tificada la pérdida del documento, el cual qfleda nulo
y sin valor; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo ,posea y no haga entrega a las Autoridades
de Marina.
Ilarbate de Franco, 25 de enero de 1972.-11 Te
niente de Navío, juez instructor, Manuel Carract'do
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1)(,11 ,uarcos koiloba Palazuelo., Teniente Coronel
de infantería de Nlarina, Juez instructor del expe
diente instruido a instancia de Manuel Vidart Ton
beatt, que solicita tut duplica(lo de la tarjeta de
identidad profesional de Piloto (le la 1\1;11
cante de segunda clase.
I lago saber: (.2tie por resolución de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima (lial) documento
s,ido declarado nulo y sin k.itlor; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyéndolo no
ra entrega de él a la Autoridad de 1\larina.
Santander, 27 de enero de 1972.-141 Teniente Co
rona] (le Infantería de Marina, juez instructor, Alar
cos Nifiloba
(M)
Don losé Casal Sánchez, Comandante de Infantería
de 11arina, Juez permanente de la Comandancia
de Marina de Málaga y del expediente nú
mero 189 de 1971, instruido. con motivo del extra
vío de la Cztrtilla Naval del reservista /osé 13olori
10 (*Jarcia, número 158 de 1961,
Hago saber: Otte por decreto (1(.1 e-.celeillisinto
señor C:apitán General de la Zona Nlarílinia Vs
trecho de fecha 14 de enero del corriente año dicho
documento 11:1 sido declarado nulo; 'mem-riendo en
responsabilidad la persona que lo posea v in) haga
entrega del mismo a la Autoridad.
Nlálaga, 27 de enero de 1972. Comandante (if
ln t'antena de Marina, juez permanente, José ("asir!
(W))
\Iiii,,,;() Díaz Fraga, Comandante de 1 tifautc.-
(le Marina, juez instructor del expediente tin
mero 272 de 1971, instruido por pérdida de las tar
jetas de identidad de Patrón de 1..ml)1rcacione,
Deportivas a Motor de segunda clase y de Vela
a favor del inscripto de este Trozo -11:11-itinto.An
gel Calvo Sáenz de Tejada,
llago saber: Que los citados documentos, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
de la 7.()11 Nlaritima del Nlediterráneo de fecha
22 de diciembre de 1971 han quedado nulos y sin va
lor; incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de los mismos a las Autori
dades de Marina.
Valencia, 27 de enero de 1972.--H Comandanif.
de Infantería de iNlarina, Juez instructor, .1)//oluo
Día.'.-; Fraga.
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